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รูปแบบการ เรียนรู ้ของนิส ิต เภส ัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
 
Learning Styles of Pharmacy Students at 
Srinakharinwirot University  
 
 
บทคดัยอ่  
วตัถุประสงค์: เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) 2) เปรยีบเทยีบคะแนนรูปแบบการเรยีนรู้
ของนิสติเภสชัศาสตร ์มศว ทีม่เีพศ ชัน้ปี สาขาทีเ่รยีนแตกต่างกนั วิธีการศึกษา: 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติเภสชัศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2555 จํานวน 377 คน ที่
สมคัรใจตอบแบบสาํรวจรปูแบบการเรยีนรู ้เครือ่งมอืวจิยัไดแ้ก่ แบบสาํรวจรปูแบบ
การเรียนรู้ที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นตามทฤษฎีของกราชาและไรช์มนั (Grasha & 
Reichmann) เดวดิ โคลบ์ (Kolb) และคารล์ จุง (Carl Jung) สถติทิีใ่ชค้อืสถติเิชงิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ  และใชส้ถติเิชงิอนุมาน 
ไดแ้ก่ t-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ผล
การศึกษา: รูปแบบการเรยีนรูท้ีม่คีวามถี่นิสติสูงทีสุ่ดคอื แบบการใช้ประสาท
สมัผสัและความคดิ (ร้อยละ 66.58) รองลงมาเป็นแบบร่วมมอื (รอ้ยละ 64.19) 
และแบบปรบัปรุง (รอ้ยละ 59.42) ตามลําดบั สว่นแบบทีป่รากฏในนิสติน้อยทีสุ่ด
คอื แบบหลกีเลีย่ง (รอ้ยละ 4.77) นิสติเพศหญงิและเพศชายมรีูปแบบการเรยีนรู้
แตกต่างกนั นิสติแต่ละชัน้ปีมรีปูแบบการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั และนิสติต่างหลกัสตูร
และสาขามรีูปแบบการเรยีนรูต่้างกนั สรปุ: รูปแบบการเรยีนรูข้องนิสติมคีวาม
แตกต่างกนัตามเพศ ชัน้ปี และสาขาทีเ่รยีน ผูส้อนควรทําความเขา้ใจรูปแบบการ
เรยีนรูข้องนิสติ และพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนรวมทัง้กจิกรรมการเรยีนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนิสติ  
คาํสาํคญั: รปูแบบการเรยีนรู,้ นิสติเภสชัศาสตร,์ กราชาและไรชม์นั, เดวดิ โคลบ์, 
คารล์ จงุ  
 
 
ABSTRACT  
Objective: 1) To explore the learning styles of pharmacy students at 
Srinakharinwirot University (SWU) and 2) to compare scores of learning 
styles of pharmacy students regarding differences in gender, academic 
year and program. Methods: The sample was 377 pharmacy students at 
SWU in the academic year of 2012. The study instrument was learning 
style questionnaire based on the theories of Grasha and Reichman, Kolb 
and Carl Jung. Data were analyzed by descriptive statistics including mean, 
standard deviation, and percentage. Inferential statistics including t-test and 
One-Way ANOVA were used to test hypotheses. Results: Sensing-thinking 
style was the most common among the students (66.58%) followed by 
collaborative style (64.19%) and accommodation style (59.42%). Avoidance 
style showed the least frequency among the students. Learning styles 
significantly differed between genders, and among academic years and 
programs. Conclusion: Among SWU pharmacy students, learning styles 
differed regarding differences in gender, academic years and programs. 
Instructors should understand diversity of learning styles and a range of 
teaching methods and learning activities should be provided in pharmacy 
education in order to match the variety of learning styles. 
Keywords: learning style, pharmacy students, Grasha & Reichmann, David 
Kolb, Carl Jung  
บทนํา
ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีเภสชักรรมดา้นต่าง ๆ และ
คุณสมบตัเิรื่องความสามารถในการแกป้ญัหาการใชย้าทัง้ในระดบั
ชุมชนและระดับผู้ป่วยรายบุคคลเป็นสาระหลักของเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2545 ที่สภาเภสชั
กรรมกําหนดขึ้น อย่างไรก็ตาม การจดัการเรียนการสอนแบบ
ดัง้เดิมยังอาจไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวได้
สมบูรณ์นัก เน่ืองจากมกัเป็นการเรยีนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ที่
ไมไ่ดค้าํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึง่เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
การเรียนรู้ ทําให้ยังมีนิสิตบางส่วนยังไม่สามารถบรรลุถึง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะการแกป้ญัหาทีค่าดหวงัในสว่น
ของวชิาชพีได ้ดงันัน้ระบบการเรยีนการสอนทีต่อบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกบัรูปแบบการเรยีนรู้ของ
นิสติจงึมสีว่นสาํคญั  
การเรยีนการสอนในทุกระดบัจะมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 สว่น 
คือ นิสิต /นักศึกษา ครู และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคร ู
องคป์ระกอบเหลา่น้ีตอ้งสมัพนัธก์นัเป็นอยา่งดจีงึจะทาํใหก้ารเรยีน
การสอนมปีระสทิธผิล โดยเฉพาะตวัผูเ้รยีนเองอาจกล่าวไดว้า่เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ เพราะหากครูได้รู้จ ักและเข้าใจลักษณะ
ธรรมชาติของนิสติเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะลกัษณะวธิกีารเรยีนรู้
หรอืรูปแบบการเรยีนรูซ้ึง่แต่ละคนแตกต่างกนั กย็่อมจะจดัสภาพ
การสอนและดําเนินการสอนได้ดแีละมปีระสทิธภิาพ1,2 ซึ่งมวีจิยั
หลายเรื่องที่สนับสนุนว่าการจดัรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกบั
SWU
pharmacy practice D i a l o g u ehealthcare service
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รูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียนจะช่วยเพิ่ม
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เปลีย่นแปลงเจตคตขิองผูเ้รยีนไปในทาง
ทีด่ขี ึน้ และช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนตามความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล  
ในช่วงทีผ่่านมา คณะเภสชัศาสตร ์มศว ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
การวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการจดัรปูแบบการเรยีนการ
สอนทีจ่งูใจนิสติ สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล และให้
นิสิตมีความสุขในการเรียน เช่น การศึกษาเจตคติของนิสิตต่อ
รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม ATutorTM ในรายวชิา
เภสชักรรมจา่ยยา3 การศกึษาระดบัความสุขของนิสติ4 เจตคตขิอง
นิสติต่อการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ
ในรายวชิาเคมขีองยา5 การพฒันากระบวนการเรยีนการสอนโดย
การทํารายงานการศกึษาด้วยตนเองประกอบการเรยีนการสอน
รายวชิาเคมขีองยา 26 เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ยงัไม่พบงานวจิยัที่
ศกึษารปูแบบการเรยีนรูข้องนิสติเภสชัศาสตร ์มศว  
ทัง้น้ี รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีของกราชา และไรช์มนั 
(Grasha & Reichmann) เดวดิ โคลบ์ (Kolb) และคารล์ จุง (Carl 
Jung)7,8 มสีว่นประกอบดงัน้ี ทฤษฎขีองกราชา และไรชม์นัแสดง
รูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ ได้แก่ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบ
หลกีเลีย่ง แบบร่วมมอื แบบแขง่ขนั และแบบมสีว่นร่วม ในขณะที ่
เดวดิ โคล์บนําเสนอ 4 แบบ ได้แก่ แบบคดิอเนกนัย แบบดูดซมึ  
แบบคดิเอกนัย และแบบปรบัปรุง ทา้ยทีสุ่ด คารล์ จุงไดเ้สนอแบบ
การเรยีนรู ้4 แบบ ไดแ้ก่ แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ  
แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ แบบการหยัง่รูแ้ละการใช้
ความคดิ และแบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ   
งานวิจยัครัง้น้ีจึงมุ่งศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนิสติเภสชั
ศาสตร์ มศว ทุกชัน้ปี รวมทัง้เปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้อง
นิสติเภสชัศาสตร์ มศว ที่แตกต่างกนัด้าน เพศ ชัน้ปี และสาขาที่
เรยีน โดยมสีมมตฐิานการวจิยั 3 ขอ้ คอื สาํหรบัแต่ละรปูแบบการ
เรยีนรูน้ัน้ คะแนนของรปูแบบการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัตามเพศ ชัน้ปี 
และสาขาทีเ่รยีน ผลการศกึษาทีไ่ดอ้าจใชเ้ป็นขอ้มลูสาํคญัในการ
วางแผน จดัสภาพแวดลอ้ม และจดัรูปแบบการสอนใหส้อดคลอ้ง
กับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต  เพื่อส่ง เสริมให้นิสิตบรรลุ
ความสามารถทางดา้นวชิาชพีเภสชักรรมตามเกณฑม์าตรฐานของ
วชิาชพีด้วยระดบัศกัยภาพที่แตกต่างกนั และเพื่อความเป็นเลศิ
ทางวชิาการของคณะเภสชัศาสตร ์มศว ต่อไป  
  
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) กลุ่ม
ตวัอยา่งคอื นิสติเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภาค
การศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 377 คน ซึง่มคีวาม
สมคัรใจในการตอบแบบสํารวจรูปแบบการเรยีนรู้ เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสาํรวจรูปแบบการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
ตามทฤษฎขีองกราชา และไรชม์นั (Grasha & Reichmann) เดวดิ 
โคลบ์ (Kolb) และคารล์ จุง (Carl Jung)7,8  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนที ่1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
เพศ ชัน้ปี  ผลสมัฤทธิท์างการเรียน (GPA) สาขาที่เรียน 
ภูมิลําเนา อาชีพบิดา-มารดา ระดบัการศึกษาของบิดา-มารดา 
สาขาทีเ่รยีน (หลกัสตูร ภบ. 5 ปี, ภบ. 6 ปีสาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชั
กรรม และ ภบ. 6 ปีสาขาการบรบิาลทางเภสชักรรม) มลีกัษณะ
เป็นขอ้ความใหเ้ลอืกตอบและเตมิคาํตอบ จาํนวน 16 ขอ้ สว่นที ่2 
เป็นแบบสํารวจรูปแบบการเรยีนรู้ตามทฤษฎีของ 1) กราชาและ
ไรชม์นั 2) โคลบ์ และ 3) คารล์ จุง มลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 
5 ระดบัตามแบบของลเิคริต์ (Likert scale) โดยมคีะแนนตัง้แต่ 1 
(หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืขอ้ความนัน้ตรงกบันิสติน้อยทีสุ่ด) ถงึ 5 
(หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืขอ้ความนัน้ตรงกบันิสติมากทีสุ่ด)  รวม
ทัง้หมด 70 ขอ้ โดยคําถามตามทฤษฎีของกราชา และไรช์มนัมี
ดังน้ี แบบอิสระ (ข้อ 1 – 5) แบบพึ่งพา (ข้อ 6 – 10) แบบ
หลกีเลีย่ง (ขอ้ 11 – 15) แบบร่วมมอื (ขอ้ 16 – 20) แบบแขง่ขนั 
(ขอ้ 26 – 30) และแบบมสี่วนร่วม (ขอ้ 21 – 25) ส่วนคําถามตาม
ทฤษฎีของเดวิด โคล์บ มีดงัน้ี แบบคิดอเนกนัย (ข้อ 41 – 45) 
แบบดูดซึม (ขอ้ 46 – 50)  แบบคิดเอกนัย (ข้อ 31 – 35) และ
แบบปรบัปรุง (ข้อ 36 – 40)  ท้ายที่สุด คําถามตามทฤษฎีของ
คารล์ จุงมดีงัต่อไปน้ี แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (ขอ้ 
61 – 65) แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (ขอ้ 51 – 55) 
แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (ขอ้ 66 – 70)  และแบบการ
หยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (ขอ้ 56 – 60) 
ทัง้น้ี ในการตดัสนิวา่นิสติแต่ละรายมรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบใด
แบบหน่ึงหรอืไม่ ตดัสนิโดยรวมคะแนนความเหน็ของแต่ละขอ้ที่
สะทอ้นแบบการเรยีนรูน้ัน้เขา้ดว้ยกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ของ
รูปแบบการเรยีนรูน้ัน้ จะไดค้ะแนนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัแต่ละ
รูปแบบการเรียนรู้เป็น 1 – 5 คะแนน ทัง้น้ี กําหนดเกณฑ์ที่
สะทอ้นระดบัการเรยีนรูส้ําหรบัแต่ละรูปแบบดงัน้ี คะแนน 1.00 - 
2.49 ถอืว่ามลีกัษณะการเรยีนรูใ้นรูปแบบนัน้ “น้อย” ส่วนคะแนน 
2.50 - 3.49 ถือว่า “ปานกลาง” และคะแนน 3.50 - 5.00 ถือว่า 
“มาก” โดยจะตดัสนิวา่นิสติรายนัน้มลีกัษณะการเรยีนรูร้ปูแบบนัน้ 
ๆ เมือ่คะแนนเฉลีย่ของรปูแบบนัน้ทีค่าํนวณไดม้คีา่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้
ไป หรืออยู่ในระดบัการประเมนิระดบัมาก ทัง้น้ี นิสติแต่ละราย
สามารถมรีปูแบบการเรยีนรูไ้ดม้ากกวา่หน่ึงแบบ   
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามที่
พฒันาขึน้จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง1,9,10 ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมของเน้ือหา และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้นําไป
ทดลองใช้ครัง้ที่ 1 กบันิสติเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที่ 5 ปีการศกึษา 
2553 จํานวน 43 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่แบบความ
สอดคลอ้งภายใน (internal consistency reliability) พบวา่บางมติิ
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ของแบบสํารวจมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s 
alpha coefficient) ตํ่ากวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(เกณฑค์อืมากกวา่ 0.7) 
จงึนําขอ้มลูทีไ่ดก้ลบัมาพฒันาแบบสาํรวจ แลว้นําไปทดลองใชค้รัง้
ที ่2 กบันิสติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่5 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 44 
คน นําผลที่ได้ไปปรบัปรุงขอ้คําถามจากนัน้จงึจดัทําเป็นแบบ
สํารวจฉบบัจรงิ โดยหลงัจากใช้กบักลุ่มตวัอย่างจรงิ พบว่าความ
เชื่อมัน่แบบความสอดคล้องภายในทัง้ฉบับอยู่ระดับสูง (ค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคัมคีา่ 0.903)  
ผูว้จิยัดําเนินการรวบรวมขอ้มลูโดยนําแบบสาํรวจรปูแบบการ
เรยีนรูใ้หนิ้สติกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยผูว้จิยัเอง และมี
แบบสาํรวจบางสว่นทีใ่หผู้ส้อนรายวชิาต่าง ๆ ของภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2555 และผูช้่วยวจิยัเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูล โดยมกีารอบรม
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูแก่ผูช้ว่ยวจิยั และชีแ้จงวธิกีารตอบแบบสาํรวจแก่
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการในเดือน
กรกฎาคมถงึสงิหาคม 2555  
 
การวิเคราะหแ์ละนําเสนอข้อมลู  
วเิคราะห์และนําเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
นําเสนอขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรที่ศกึษา และ
ทดสอบสมมตฐิานโดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างกนัคะแนนเฉลีย่
ของการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ ตามความต่างของเพศ ชัน้ปี และ
สาขาทีเ่รยีน โดยใช ้t-test และ one-way ANOVA ตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ี ขอ้มลูคะแนนเฉลีย่ของการเรยีนรูแ้ต่ละแบบมกีาร
กระจายแบบปกต ิ(normal distribution) กําหนดระดบันัยสาํคญัที ่
0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows Version 17.0  
 
ผลการศกึษา 
กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสาํรวจมจีาํนวนทัง้สิน้ 377 คน ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(รอ้ยละ 77.7) อายุระหวา่ง 17 - 20 ปี (รอ้ยละ 53.5) มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนอยู่ระหว่าง 3.00 – 3.49 (รอ้ยละ 41.9) ศกึษาอยู่
ระดับชัน้ปีที่ 4 (ร้อยละ 23.3) และเรียนหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ร้อยละ 52.3) นิสิต
ประมาณครึง่หน่ึงมภีูมลิําเนาอยู่ในกรุงเทพฯหรอืปรมิณฑล (รอ้ย
ละ 54.6) และส่วนใหญ่พกัอยู่ในหอพกัของมหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 
78.5) สําหรบัอาชพีและระดบัการศึกษาของบดิา-มารดา พบว่า
บดิาของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประกอบอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 
(ร้อยละ 35.3) มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 40.8)  
เช่นเดยีวกนั มารดาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั (ร้อยละ 33.7) และมกีารศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 46.2) (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องนิสติตวัอยา่ง (N = 377)   
ขอ้มลูพืน้ฐาน จาํนวนนิสติ (คน) รอ้ยละ 
เพศ 
ชาย 
หญงิ 
ไมร่ะบุ 
 
83 
293 
1 
 
22.0 
77.7 
0.3 
อาย ุ
17 - 20 ปี 
21 - 24 ปี 
มากกวา่ 24 ปี 
ไมร่ะบุ 
 
202 
172 
2 
1 
 
53,5 
45.7 
0.5 
0.3 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) 
ตํ่ากวา่ 2.50 
2.50 - 2.99 
3.00 - 3.49 
3.50 ขึน้ไป  
ไมร่ะบุ 
 
5 
38 
158 
117 
59 
 
1.3 
10.1 
41.9 
31.0 
15.6 
ชัน้ปีท่ีนิสิตกาํลงัศึกษา* 
ชัน้ปีที ่1 
ชัน้ปีที ่2 
ชัน้ปีที ่3 
ชัน้ปีที ่4 
ชัน้ปีที ่5 
ชัน้ปีที ่6 
ไมร่ะบุชัน้ปี 
 
79 
80 
56 
88 
71 
2 
1 
 
21.0 
21.2 
14.9 
23.3 
18.8 
0.5 
0.3 
สาขาท่ีเรียน 
หลกัสตูร 5 ปี 
หลกัสตูร 6 ปี การบรบิาลทางเภสชักรรม  
หลกัสตูร 6 ปี วทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม 
ไมร่ะบุ 
 
51 
125 
197 
4 
 
13.6 
33.2 
52.3 
1.0 
ภมิูลาํเนา 
กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 
ต่างจงัหวดั 
ไมร่ะบุ 
 
206 
168 
3 
 
54.6 
44.6 
0.8 
สถานท่ีพกัของนิสิต 
บา้นของตนเอง 
บา้นของญาตพิีน้่อง 
หอพกัของมหาวทิยาลยั 
หอพกัเอกชน 
อื่น ๆ 
ไมร่ะบุ 
 
55 
2 
296 
19 
3 
2 
 
14.6 
0.5 
78.5 
5.0 
0.8 
0.5 
อาชีพของบิดา 
คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
ขา้ราชการ/พนง.รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทั 
รบัจา้ง 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
อื่น ๆ 
ไมร่ะบุ 
 
133 
131 
27 
29 
14 
34 
9 
 
35.3 
34.7 
7.2 
7.7 
3.7 
9.0 
2.4 
ระดบัการศึกษาของบิดา 
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา่ 
มธัยมศกึษา/ปวช. 
อนุปรญิญา/ปวส. 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
ไมร่ะบุ 
 
43 
78 
37 
154 
46 
2 
17 
 
11.4 
20.7 
9.8 
40.8 
12.2 
0.5 
4.5 
อาชีพของมารดา 
คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
ขา้ราชการ/พนง.รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทั 
รบัจา้ง 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
อื่น ๆ 
ไมร่ะบุ 
 
127 
111 
34 
25 
62 
15 
3 
 
33.7 
29.4 
9.0 
6.6 
16.4 
4.0 
0.8 
ระดบัการศึกษาของมารดา 
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา่ 
มธัยมศกึษา/ปวช. 
อนุปรญิญา/ปวส. 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
ไมร่ะบุ 
 
65 
71 
35 
174 
24 
2 
6 
 
17.2 
18.8 
9.3 
46.2 
6.4 
0.5 
1.6 
 * ชัน้ปีทีน่ิสติกาํลงัศกึษา พจิารณาจากรหสัทีน่ิสติเขา้ศกึษาทีค่ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนิสติเภสชัศาสตร์ มศว 
พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่มคีวามถี่นิสติสูงที่สุดคือ แบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความคดิ (ร้อยละ 66.58) รองลงมาเป็นแบบ
ร่วมมือ (ร้อยละ 64.19) และแบบปรับปรุง (ร้อยละ 59.42) 
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ตามลําดบั ส่วนแบบทีป่รากฏในนิสติน้อยทีสุ่ดคอื แบบหลกีเลีย่ง 
(รอ้ยละ 4.77) (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 ความถีข่องนิสติทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ ตาม
ทฤษฎขีองกราชาและไรชม์นั โคลบ์ และ คารล์ จงุ (N = 377)  
ทฤษฎี รปูแบบการเรียนรู้ จาํนวน (คน)* ร้อยละ† 
กราชาและไรชม์นั 1. แบบอสิระ  124 32.89 
 2. แบบพึง่พา 137 36.34 
 3. แบบหลกีเลีย่ง 18 4.77 
 4. แบบร่วมมอื 242 64.19 
 5. แบบแขง่ขนั 26 6.90 
 6. แบบมสีว่นร่วม 157 41.64 
โคลบ์ 1. แบบคดิอเนกนยั 202 53.58 
 2. แบบดดูซมึ 129 34.22 
 3. แบบคดิเอกนยั 157 41.64 
 4. แบบปรบัปรุง 224 59.42 
คารล์ จุง 1. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ 251 66.58 
 2. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ 221 58.62 
 3. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ 146 38.73 
 4. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ 188 49.87 
 * นิสติกลุ่มตวัอย่างบางคนมรีปูแบบการเรยีนรูม้ากกว่า 1 รปูแบบ 
 † รอ้ยละคาํนวณจากจาํนวนนิสติในแต่ละรปูแบบต่อจาํนวนนิสติกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด (377 คน)  
 
เมื่อพิจารณาตามทฤษฎี (ตารางที่ 2) พบว่าในทฤษฎีของ 
กราชาและไรช์มนั นิสติมรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืมากทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 64.1) รองลงมาเป็นแบบมสี่วนร่วม (รอ้ยละ 41.64) และ
แบบพึง่พา (รอ้ยละ 36.34) ตามลาํดบั ในทฤษฎขีองโคลบ์ นิสติมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบปรับปรุงมากที่สุด (ร้อยละ  59.42) 
รองลงมาเป็นแบบคดิอเนกนัย  (รอ้ยละ 53.58) และแบบคดิเอก
นัย (รอ้ยละ 41.64) ตามลําดบั ทา้ยทีสุ่ด เมื่อพจิารณาทฤษฎขีอง
คาร์ล จุง นิสติมรีูปแบบการเรยีนรู้แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและ
ความคิดมากที่สุด (ร้อยละ 66.58) รองลงมาเป็นแบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความรูส้กึ (รอ้ยละ 58.62) และแบบการหยัง่รู้
และใชค้วามรูส้กึ (รอ้ยละ 49.87) ตามลาํดบั  
 
 
 
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามเพศ ชัน้ปี และสาขาท่ีเรียน   
ผลการเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูต้ามความต่างดา้นเพศ
ของนิสติเภสชัศาสตร ์(ตารางที ่3) พบวา่ในทฤษฎขีองกราชาและ
ไรช์มัน เพศหญิงและชายมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(P-value < 0.001) โดยเพศ
หญิงมรีูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย ตาม
ทฤษฎีของโคล์บ เพศหญิงและเพศชายมีรูปแบบการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกนั สําหรบัทฤษฎขีองคารล์ จุง พบว่า เพศหญงิและเพศ
ชายมรีูปแบบการเรยีนรู้แบบการใช้ประสาทสมัผสัและความคดิ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(P-value = 0.028) โดยเพศ
หญงิเรยีนรูแ้บบดงักลา่วมากกวา่เพศชาย 
 
ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ 
ตามเพศ (N = 376)*   
ทฤษฎี รปูแบบการเรียนรู้ 
Mean  SD 
t P-value ชาย  
(n1 = 83) 
หญิง 
(n2 = 293) 
กราชาและ
ไรชม์นั 
1. แบบอสิระ (n1 = 82, n2 = 286) 3.35  0.56 3.26  0.53 -1.263 0.207 
2. แบบพึง่พา (n1 = 81, n2 = 286) 3.16  0.66 3.30  0.62 1.743 0.084 
3. แบบหลกีเลีย่ง (n1 = 83, n2 = 291)  2.55  0.65 2.56  0.68 0.092 0.927 
4. แบบร่วมมอื (n1 = 82, n2 = 290)  3.56  0.65 3.70  0.56 1.909 0.057 
5. แบบแขง่ขนั (n1 = 80, n2 = 292)  2.40  1.11 2.37  0.77 -0.279 0.781 
6. แบบมสีว่นร่วม (n1 = 81, n2 = 287) 3.13  0.56 3.47  0.55 4.830 < 0.001 
โคลบ์ 1. แบบคดิอเนกนยั (n1 = 83, n2 = 289) 3.49  0.64 3.56  0.56 0.961 0.337 
 2. แบบดดูซมึ (n1 = 83, n2 = 290) 3.40  0.66 3.34  0.53 -0.725 0.469 
 3. แบบคดิเอกนยั (n1 = 82, n2 = 290) 3.36  0.61 3.40  0.59 0.462 0.644 
 4. แบบปรบัปรุง (n1 = 83, n2 = 291) 3.56  0.66 3.63  0.65 0.936 0.350 
คารล์ จุง 1. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ 
(n1 = 83, n2 = 288)  
3.61  0.70 3.82  0.71 2.209 0.028 
 2. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ 
(n1 = 83, n2 = 287) 
3.52  0.94 3.66  0.60 1.586 0.114 
 3. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (n1 = 
83, n2 = 287)  
3.35  0.64 3.44  0.66 1.037 0.300 
 4. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (n1 = 
83, n2 = 288) 
3.47  0.68 3.53  0.55 0.811 0.418 
 * นิสติกลุ่มตวัอย่างบางคนมรีปูแบบการเรยีนรูม้ากกว่า 1 รปูแบบ 
  
ตารางท่ี 4 ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ ตามชัน้ปี (N = 374)*   
ทฤษฎี รปูแบบการเรียนรู้ Mean  SD ตามชัน้ปี  ผลทดสอบโดยรวม P-value ของคู่ชัน้ปีทีต่่างอย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติ (P < 0.05)  1 (n1 = 79) 2 (n2 = 80) 3 (n3 = 56) 4 (n4 = 88) 5 (n5 = 71) F P-value 
กราชาและ
ไรชม์นั 
1. แบบอสิระ (n1 = 79, n2 = 78, n3 = 56, n4 = 83, n5 = 70)  3.43  0.54 3.13  0.59  3.36  0.43 3.11  0.49 3.45  0.48 7.911 < 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 
vs ปี 5 
2. แบบพึง่พา (n1 = 79, n2 = 76, n3 = 55, n4 = 86, n5 = 69) 3.05  0.68 3.11  0.58 3.48  0.51 3.36  0.63 3.42  0.61 7.202 < 0.001 ปี 1 vs ปี 3; ปี 1 vs ปี 4; ปี 1 vs ปี 5; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 4; ปี 2 
vs ปี 5  
3. แบบหลกีเลีย่ง (n1 = 79, n2 = 79, n3 = 56, n4 = 87, n5 = 71) 2.34  0.62 2.68  0.92 2.46  0.58 2.67  0.55 2.59  0.52 3.853 0.004 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 1 vs ปี 5 
4. แบบร่วมมอื (n1 = 78, n2 = 79, n3 = 55, n4 = 87, n5 = 71) 3.74  0.56 3.46  0.68 3.81  0.44 3.54  0.56 3.88  0.50 7.748 < 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 
vs ปี 5 
5. แบบแขง่ขนั (n1 = 78, n2 = 79, n3 = 56, n4 = 87, n5 = 70) 2.24  0.79 2.74  0.99 2.35  0.76 2.19  0.81 2.35  0.78 5.374 < 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 5 
6. แบบมสีว่นร่วม (n1 = 78, n2 = 80, n3 = 55, n4 = 84, n5 = 69) 3.39  0.56 3.32  0.65 3.55  0.43 3.38  0.56 3.40  0.53 1.441 0.220 ไมม่ ี 
โคลบ์ 1. แบบคดิอเนกนยั (n1 = 79, n2 = 79, n3 = 56, n4 = 86, n5 = 71) 3.67  0.59 3.39  0.63 3.74  0.52 3.37  0.58 3.64  0.47 6.668 < 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 
vs ปี 5 
 2. แบบดดูซมึ (n1 = 79, n2 = 80, n3 = 56, n4 = 86, n5 = 71) 3.57  0.61 3.27  0.54 3.45  0.52 3.19  0.57 3.34  0.50 5.796 < 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 1 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4 
 3. แบบคดิเอกนยั (n1 = 78, n2 = 79, n3 = 56, n4 = 86, n5 = 71) 3.56  0.62 3.31  0.62 3.52  0.55 3.22  0.55 3.40  0.57 4.688 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 3; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 vs ปี 5 
 4. แบบปรบัปรุง (n1 = 79, n2 = 80, n3 = 56, n4 = 86, n5 = 71) 3.79  0.55 3.41  0.68 3.75  0.62 3.50  0.65 3.68  0.65 5.056 0.001 ปี 1 vs ปี 2; ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4 
คารล์ จุง 1. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (n1 = 78, n2 = 80, n3 = 
55, n4 = 86, n5 = 71) 
3.72  0.62 3.59  0.92 3.96  0.50 3.68  0.72 4.01  0.55 5.036 0.001 ปี 1 vs ปี 5; ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 vs ปี 5 
 2. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (n1 = 79, n2 = 79,       
n3 = 55, n4 = 85, n5 = 71) 
3.68  0.94 3.48  0.67 3.77  0.60 3.51  0.54 3.77  0.56 3.173 0.014 ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 vs ปี 5 
 3. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (n1 = 78, n2 = 80, n3 = 56,   
n4 = 84, n5 = 71) 
3.52  0.65 3.43  0.80 3.51  0.54 3.19  0.61 3.49  0.54 3.761 0.005 ปี 1 vs ปี 4; ปี 2 vs ปี 4; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 vs ปี 5 
 4. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (n1 = 79, n2 = 79, n3 = 55,  
n4 = 86, n5 = 71) 
3.54  0.59 3.38  0.58 3.68  0.54 3.39  0.53 3.67  0.60 4.739 0.001 ปี 2 vs ปี 3; ปี 2 vs ปี 5; ปี 3 vs ปี 4; ปี 4 vs ปี 5 
 * นิสติกลุ่มตวัอย่างบางคนมรีปูแบบการเรยีนรูม้ากกว่า 1 รปูแบบ  
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ตารางท่ี 5 ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ ตามหลกัสตูร (N = 374)*   
ทฤษฎี รปูแบบการเรียนรู้ 
Mean  SD ตามหลกัสูตร  ผลทดสอบโดยรวม 
P-value ของคู่ชัน้ปีทีต่่างอย่างมีนัยสาํคญั 
ทางสถิติ (P < 0.05) 
5 ปี  
(n1 = 51) 
6 ปี บริบาลทาง
เภสชักรรม  
(n2 = 125) 
6 ปี วิทยาศาสตร ์
เภสชักรรม  
(n3 = 197) 
F P-value 
กราชาและ
ไรชม์นั 
1. แบบอสิระ (n1 = 50, n2 = 123, n3 = 193)  3.45  0.50 3.35  0.55 3.20  0.52 5.702 0.004 5 ปี vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์; 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
2. แบบพึง่พา (n1 = 49, n2 = 124, n3 = 192) 3.31  0.48 3.31  0.71 3.24  0.61 0.540 0.583 ไมม่ ี 
3. แบบหลกีเลีย่ง (n1 = 51, n2 = 125, n3 = 196) 2.54  0.50 2.53  0.83 2.58  0.59 0.236 0.790 ไมม่ ี
4. แบบร่วมมอื (n1 = 51, n2 = 125, n3 = 194) 3.76  0.47 3.76  0.61 3.59  0.58 4.248 0.015 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
5. แบบแขง่ขนั (n1 = 50, n2 = 125, n3 = 195) 2.30  0.75 2.30  0.76 2.44  0.93 1.247 0.289 ไมม่ ี
6. แบบมสีว่นร่วม (n1 = 49, n2 = 125, n3 = 192) 3.38  0.50 3.46  0.60 3.36  0.55 1.310 0.271 ไมม่ ี
โคลบ์ 1. แบบคดิอเนกนยั (n1 = 51, n2 = 124, n3 = 196) 3.64  0.45 3.64  0.60 3.46  0.59 4.354 0.014 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
 2. แบบดดูซมึ (n1 = 51, n2 = 124, n3 = 197) 3.34  0.46 3.44  0.62 3.31  0.55 2.236 0.108 ไมม่ ี
 3. แบบคดิเอกนยั (n1 = 51, n2 = 125, n3 = 194) 3.38  0.52 3.49  0.63 3.33  0.59 2.954 0.053 ไมม่ ี
 4. แบบปรบัปรุง (n1 = 51, n2 = 125, n3 = 196) 3.57  0.69 3.72  0.66 3.59  0.63 2.380 0.094 ไมม่ ี
คารล์ จุง 1. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ (n1 = 51, n2 = 123, n3 = 196) 3.94  0.57 3.91  0.76 3.64  0.69 7.185 0.001 5 ปี vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์; 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
 2. แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความรูส้กึ (n1 = 51, n2 = 122, n3 = 196) 3.67  0.54 3.80  0.81 3.52  0.62 6.600 0.002 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
 3. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามคดิ (n1 = 51, n2 = 123, n3 = 195) 3.44  0.51 3.50  0.60 3.36  0.72 1.733 0.178 ไมม่ ี
 4. แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ (n1 = 51, n2 = 124, n3 = 195) 3.72  0.60 3.57  0.55 3.43  0.58 5.696 0.004 5 ปี vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์; 6 ปีบรบิาลฯ vs 6 ปีวทิยาศาสตรฯ์ 
 * นิสติกลุ่มตวัอย่างบางคนมรีปูแบบการเรยีนรูม้ากกว่า 1 รปูแบบ 
 
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างนิสิตเภสัช
ศาสตรช์ัน้ปีต่างๆ (ตารางที ่4) พบวา่ นิสติต่างชัน้ปีมรีปูแบบการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎขีองกราชาและไรชม์นัในแบบอสิระ  แบบพึง่พา  
แบบหลกีเลีย่ง  แบบร่วมมอื และแบบแข่งขนั แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  นิสติต่างชัน้ปีมรีปูแบบการเรยีนรู้
ตามทฤษฎขีองโคล์บทัง้ 4 รูปแบบ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และเช่นเดยีวกนั ตามทฤษฎขีองคารล์ จุง 
นิสติต่างชัน้ปีมรีปูแบบการเรยีนรู ้ทัง้ 4 รปูแบบแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยในภาพรวม นิสติชัน้ปีที ่2 - 5 
มรีูปแบบการเรยีนรู้แบบการใช้ประสาทสมัผสัและความคดิมาก
ทีส่ดุ สว่นชัน้ปีที ่1 มรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบปรบัปรุงมากทีส่ดุ เมือ่
พจิารณาคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการเรยีนรู้ทีพ่บความแตกต่าง
ระหว่างชัน้ปีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติจิะเหน็ว่า ส่วนใหญ่คะแนน
เฉลี่ยของรูปแบบการเรยีนรู้มลีกัษณะขึน้ลงแบบฟนัปลาโดยพบ
คะแนนลดลงในชัน้ปีที ่2 และ 4 ยกเวน้รูปแบบการเรยีนรู ้2 แบบ
ทีม่ลีกัษณะต่างไปคอื แบบพึง่พาซึ่งพบว่าชัน้ปีที ่1 - 2 มคีะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าชัน้ปีที่ 3 - 5 และแบบแข่งขนัซึ่งพบว่ามีคะแนน
สงูสดุในชัน้ปีที ่2  
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างนิสิตเภสัช
ศาสตร ์3 หลกัสตูร (ตารางที ่5) คอื หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 
5 ปี หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (สาขาการบรบิาลเภสชักรรม 6 
ปี) และ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (สาขาวทิยาศาสตร์เภสชั
กรรม 6 ปี) พบว่านิสติทีเ่รยีนในสาขาทีแ่ตกต่างกนัมรีูปแบบการ
เรยีนรู้ตามทฤษฎขีองกราชาและไรช์มนัใน แบบอสิระ  และแบบ
ร่วมมอื แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ทัง้น้ี 
ตามทฤษฎีของโคล์บนิสติที่เรยีนในสาขาที่แตกต่างกนัมรีูปแบบ
การเรยีนรูแ้บบคดิอเนกนัยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และตามทฤษฎีของคาร์ล จุง นิสติที่เรยีนในสาขาที่
แตกต่างกันมีรูปแบบการเรียนรู้แบบการใช้ประสาทสมัผสัและ
ความรู้สกึ แบบการหยัง่รู้และการใช้ความรู้สกึ และแบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความคดิ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 โดยในภาพรวม ทุกหลกัสูตรมรีูปแบบการเรียนรู้
แบบการใช้ประสาทสมัผสัและความคิดมากที่สุด เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการเรียนรู้ที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติจะเห็นว่า ส่วนใหญ่หลักสูตรเภสัชศาสตร
บณัฑติ (สาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม 6 ปี) มคีะแนนเฉลีย่น้อย
ที่สุด โดยที่คะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการเรยีนรู้ในหลกัสูตร 5 ปี 
และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (สาขาการบรบิาลเภสชักรรม 6 
ปี) มีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในตารางพบว่า 
คะแนนเฉลีย่ของรปูแบบการเรยีนรูแ้บบหลกีเลีย่งและแบบแขง่ขนั
ของนิสติในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (สาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชั
กรรม 6 ปี) มคี่ามากกว่าอกี 2 หลกัสตูรแต่ไม่พบความแตกต่างที่
ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา  
รปูแบบการเรียนรู้ของนิสิตเภสชัศาสตร ์มศว  
เมื่อพจิารณารูปแบบการเรยีนรู้ของนิสติเภสชัศาสตร์จาก 3 
ทฤษฎี คือทฤษฎีของกราชาและไรซ์มนั  โคล์บ และ คาร์ล จุง 
พบว่ารูปแบบการเรยีนรูท้ี่มคี่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคอื แบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความคดิ รองลงมาเป็นแบบร่วมมอื และ แบบ
ปรบัปรุง ตามลําดบั ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุดคอืแบบหลกีเลี่ยง 
ซึง่จะไดอ้ภปิรายผลจาํแนกตามทฤษฎ ีดงัน้ี  
1) รูปแบบการเรยีนรูต้ามทฤษฎขีองกราชาและไรซ์มนัทีนิ่สติ
เภสชัศาสตร ์มคี่าเฉลีย่คะแนนสงูสุด คอืแบบร่วมมอื ซึง่รปูแบบน้ี
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยการร่วมมอื โดยการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ และความสามารถซึง่กนัและกนั ทัง้กบัอาจารย ์และ
กลุ่มเพื่อนในกิจกรรมการเรียนการสอน จากข้อคําถามในแบบ
สาํรวจพบวา่ขอ้ความ “ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนรูเ้ป็นความพยายาม
ร่วมมอืกนัระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนทุกคนในชัน้เรยีน” มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ค่อนขา้งสงู (4.10 จาก 5.00 คะแนน) ผูเ้รยีนชอบ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ชัน้เรียนเป็นที่ที่เหมาะสมสําหรับการมี
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ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอดุลย ์วริยิเวช
กุล 1 1  ที่ศึกษาแบบการ เรียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1  ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 
จาํนวน 4,169 คน พบว่านักศกึษาชอบแบบการเรยีนแบบร่วมมอื
มากทีสุ่ด การจดัการเรยีนการสอนสําหรบัผูเ้รยีนที่มรีูปแบบการ
เรยีนรู้แบบร่วมมอื ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้
ทํางานเป็นกลุ่ม12 ให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือ ร่วมมอืกันในการ
ทํางาน ผูส้อนควรมที่าททีีใ่หก้ารยอมรบั และชื่นชมแก่ผูเ้รยีนทีม่ ี
การแสดงออกทีด่แีละเหมาะสม ใหก้าํลงัใจและเสรมิแรงแก่ผูเ้รยีน 
การที่นิสติชอบรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื อาจเน่ืองจาก
นิสติอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลายถึงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวยัที่
ต้องการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น กบัเพื่อน ต้องการความรกั ความ
เข้าใจ การรวมกลุ่มกับเพื่อน ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนตํ่าสุด คือ แบบ
หลกีเลีย่ง รปูแบบน้ีผูเ้รยีนไมส่นใจเรยีนเน้ือหาวชิาในชัน้เรยีนตาม
แบบแผน ไม่มสี่วนร่วมกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ และอาจารยใ์นชัน้เรยีน 
ไม่สนใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนรูท้ีผู่ส้อน
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอจัฉรา สงัขส์ุวรรณ13 ทีศ่กึษาแบบการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พบวา่นกัศกึษาใชแ้บบการเรยีนแบบหลกีเลีย่งตํ่าสุด 
ผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้บบน้ีไมส่นใจเน้ือหาวชิาทีเ่รยีนในชัน้
เรยีน ไมช่อบมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนร่วมกบัเพือ่น
และผูส้อน ไม่สนใจสิง่ที่เกิดขึน้ในชัน้เรยีน การเรยีนในชัน้เรยีน
เป็นสิง่ไมน่่าสนใจ การทีค่า่เฉลีย่ของคะแนนของรปูแบบการเรยีนรู้
แบบหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด แสดงว่านิสติเภสชัศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่
ชอบรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน้ี ดงัจะเหน็ไดจ้ากคะแนนเฉลีย่ของขอ้
คําถามของรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงมีคะแนนเฉลี่ย
ค่อนข้างตํ่าในทุกข้อคําถาม อย่างไรก็ตาม ยงัมนิีสติบางส่วนที่
ชอบการเรยีนรูแ้บบน้ี นิสติกลุ่มน้ีไม่สนใจการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
ต่าง ๆ ในชัน้เรยีน อาจเน่ืองจากกจิกรรมไม่น่าสนใจ ไม่สามารถ
จดักจิกรรมที่ดงึความสนใจของผูเ้รยีนได้ หรอืผูเ้รยีนรูส้กึว่าไม่มี
ความจาํเป็นในการทาํกจิกรรม หรอืไมส่นใจกจิกรรมต่าง ๆ ในชัน้
เรยีนการเรยีนกส็ามารถเรยีนได ้ ดงันัน้ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหนิ้สติที่
มรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบน้ีมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน
มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกวิธีการศึกษาหาความรู ้
วธิกีารเรยีนทีนิ่สติสนใจ เช่น การศกึษาดว้ยตนเอง  หรอืการเรยีน
กลุ่มย่อย 2 - 3 คน  ผูส้อนควรพยายามจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนใหน่้าสนใจ ใหนิ้สติเหน็ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีนการสอน   
การจดัการศึกษาในปจัจุบนัต้องการฝึกทกัษะใหนิ้สติทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม จงึมกัจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารแบ่งกลุ่มทาํงาน ส่งเสรมิใหนิ้สติ
มคีวามรบัผดิชอบในการทํางานกลุ่ม และเปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วม
ในกจิกรรมการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด ซึง่จะสง่ผลใหนิ้สติเกดิการ
เรยีนรู้ที่ดี7 ผู้เรยีนที่มรีูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื และแบบมี
ส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่ ควรจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารเรยีน
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (problem- based learning) กรณีศกึษา 
(case studies) และอภปิราย (discussion)14  
2) รปูแบบการเรยีนรูต้ามทฤษฎขีองโคลบ์ ทีนิ่สติเภสชัศาสตร ์
มคี่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คอื แบบปรบัปรุง สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Pungente15 ซึง่ศกึษารปูแบบการเรยีนรูข้องนิสติเภสชัศาสตร์
ชัน้ปีที ่1 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน พบว่านิสติมรีูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบปรบัปรุงมากทีสุ่ด รปูแบบการเรยีนรูแ้บบปรบัปรุงเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการนําความคิดไปทดลองปฏิบัติ และ
แสวงหาประสบการณ์ ชอบประสบการณ์จรงิเชงิรูปธรรม  ผูเ้รยีน
เรยีนรูไ้ดด้เีมื่อไดป้ฏบิตัทิดลอง ทํางานไดใ้นสถานการณ์ทีต่อ้งใช้
การปรบัตวั แกป้ญัหาดว้ยการปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์ทีท่า้ทาย 
ชอบลองผดิลองถูก จากขอ้คําถามทีว่า่ “ขา้พเจา้เรยีนรูไ้ดด้เีมือ่ได้
ลงมอืปฏบิตัิ” มคี่าคะแนนเฉลี่ยค่อนขา้งสูง (3.90 จาก 5.00 
คะแนน) วธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกบัรูปแบบการ
เรยีนรู้แบบน้ี เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิ ได้ทําการทดลอง มี
สถานการณ์ หรอืปญัหาทีท่า้ทาย ตามทฤษฎน้ีีรปูแบบการเรยีนรูท้ี่
มคีา่เฉลีย่คะแนนน้อยทีส่ดุ คอืแบบดดูซมึ เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ี่
มกีารคดิเชงินามธรรม ผสมผสานกบัการสงัเกต ไตร่ตรอง ผูเ้รยีน
สามารถสรา้งทฤษฎีหรอืหลกัการจากสิง่ที่สงัเกตเหน็ได ้มกัชอบ
รวบรวมขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางจากแหลง่ต่าง ๆ แลว้นํามาสรุปดว้ย
เหตุด้วยผล นิสติทีม่รีูปแบบการเรยีนรูแ้บบน้ีจะเน้นความคดิเชงิ
ทฤษฎมีากกวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล มคีวามสนใจหลกัการ
เชงินามธรรมมากกว่า ไม่ชอบการลงมอืปฏบิตั ิจงึทําให้คะแนน
เฉลี่ยของรูปแบบการเรียนรู้แบบน้ีน้อย อาจเน่ืองมากจากนิสิต
คณะเภสชัศาสตรช์อบการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิไม่ชอบการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี 
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะกบั ผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบการ
เรยีนรู้แบบปรบัปรุง และแบบคิดอเนกนัย ได้แก่ การตัง้คําถาม
ปลายเปิด (open-ended problems) การนําเสนอของผูเ้รยีน 
(student presentations) โครงงาน (design projects) และ
อภปิราย (discussion)12  
3) รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีของคาร์ล จุง ที่นิสติเภสชั
ศาสตรม์คี่าเฉลีย่คะแนนสงูสุด คอื แบบการใชป้ระสาทสมัผสัและ
ความคดิ และเป็นรูปแบบการเรยีนรูท้ีม่คี่าคะแนนเฉลีย่สงูทีสุ่ดใน
ทุกทฤษฎ ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุระ ประธาน และคณะ16 ที่
ศกึษาวธิกีารเรยีนของนิสติคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
พบวา่นิสติทุกชัน้ปีเลอืกวธิกีารเรยีนแบบการใชป้ระสาทสมัผสัและ
ความคดิสูงสุด รูปแบบการเรยีนรู้แบบน้ีผูเ้รยีนชอบเรยีนในสิง่ที่
เหน็ผล สามารถสมัผสัได้ ชอบแก้ปญัหาตามลําดบัขัน้ตอน ชอบ
เรียนโดยการสาธิต การปฏิบตัิ รู้เป้าหมายของการเรียนอย่าง
ชดัเจนว่าจะเรยีนได้อย่างไร และทําไม วธิีการจดัการเรียนการ
สอนทีส่อดคลอ้งโดยผูส้อนตอ้งพยายามใหนิ้สติไดท้ราบเป้าหมาย
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ของการเรยีนอย่างชดัเจนวา่ตอ้งการใหนิ้สติเรยีนไดอ้ย่างไร  การ
จดัการเรยีนการสอนตอ้งเสนอเน้ือหาหรอืเรื่องราวทีไ่ม่ซบัซอ้น มี
การจัดเรียงเน้ือหาเป็นลําดับขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อคําถาม “ข้าพเจ้าเรียนรู้ได้ดีถ้าอาจารย์ผู้สอน
จดัการเรยีนการสอนอย่างมลีําดบัขัน้ตอน” ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ย
ค่อนขา้งสงู (4.04 จาก 5.00 คะแนน)  ผูส้อนควรใหนิ้สติไดล้งมอื
ปฏบิตั ิหรอืใหท้าํการฝึกหดั เพือ่นําไปสู่ขอ้สรุป หรอืความคดิรวบ
ยอด17 ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด คือ แบบการหยัง่รู้และการใช้
ความคดิ ซึง่การเรยีนรูรู้ปแบบน้ีผูเ้รยีนชอบเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ
และความสมัพนัธ์ของสิง่ต่าง ๆ ชอบวางแผนและดําเนินการตาม
ความสนใจของตนเอง ชอบถกเถยีง หรอืถกปญัหาอย่างมเีหตุผล  
ชอบแก้ปญัหาจากการรวบรวมจดัระเบยีบประเมนิผลขอ้มูล และ
ชอบเรยีนโดยวธิกีารสอนแบบบรรยาย ทัง้น้ี การที่คะแนนเฉลี่ย
ของรูปแบบการเรยีนรู้แบบน้ีน้อย อาจเน่ืองมาจากลกัษณะของ
นิสติทีช่อบการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิมากกวา่การเรยีนรูเ้รื่อง
แนวคดิ นอกจากน้ีการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตรเ์น้นการ
ฝึกปฏบิตัิ มกีารเรียนในรายวชิาปฏิบตัิการค่อนข้างมาก การที่
ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิไดฝึ้กประสบการณ์ในการปฏบิตังิานทําให้
ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์ทางประสาทสมัผสั นิสติเภสชัศาสตร์จงึมี
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบประสาทสมัผสัมากกวา่การหยัง่รู้18  
 
การเปรียบเทียบรปูแบบการเรียนรู้ระหว่างเพศ  ชัน้ปี  และ
สาขาท่ีเรียน  
1) ผลการเปรยีบเทยีบรปูแบบการเรยีนรูร้ะหวา่งเพศหญงิและ
ชาย พบว่าตามทฤษฎขีองกราชาและไรชม์นั เพศหญงิและเพศ
ชายมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตามทฤษฎีของคาร์ล จุง 
พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีรูปแบบการเรียนรู้แบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความคดิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสนับสนุนสมมตฐิานที่ 1 ที่กล่าวว่า เพศหญิงและ
เพศชายมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยจากค่าเฉลี่ยของ
รูปแบบการเรยีนรู้ แสดงให้เหน็ว่าเพศหญิงมรีูปแบบการเรยีนรู้
แบบมสีว่นรว่มและแบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิมากกวา่
เพศชาย ผลการศึกษาน้ีสะท้อนให้เห็นว่า เพศหญิงมีความ
ตอ้งการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาในชัน้เรยีน ชอบทีจ่ะเขา้เรยีนในชัน้เรยีน 
รูส้กึวา่ไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ชัน้เรยีน และพยายามมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้
มากกว่านิสิตชาย นอกจากน้ีนิสิตหญิงจะมีลักษณะที่ชอบการ
เรยีนรูแ้บบมองเหน็ความเป็นจรงิและผลทีเ่กดิขึน้ ชอบเรยีนโดย
การปฏิบัติ ชอบให้อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับหลังทํา
กจิกรรมการเรยีนการสอนมากกวา่เพศชาย  
ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแสงเดอืน ทวสีนิ และ
คณะ19 ซึง่ศกึษารูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์
ระดบัปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศกึษาวศิวกรรมศาสตรจ์ากสถาบนัอุดมศกึษาของ
รัฐ  9 แห่ง  จํานวน  2 ,062 คน  พบว่ารูปแบบการเรียนรู้มี
ความสมัพนัธ์กบัเพศ อย่างมนีัยสําคญัที่ 0.001 แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุรศักดิ ์ยอดหาญ2 ซึ่งศึกษาและเปรียบเทียบ
รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา สถาบนัราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ปีที่เข้าศึกษา 
สาขาวชิาทีศ่กึษา และสถาบนัทีศ่กึษา กลุ่มตวัอย่างคอื นักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ ทีเ่ขา้ศกึษาใน
ปีกา รศึกษา  2 5 43  - 2 5 44  ของสถาบัน ร าชภัฏ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 317 คน ผลการศกึษา พบว่านักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มรีปูแบบการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่าง
กนั  
การทีผ่ลการศกึษาครัง้น้ีพบวา่เพศหญงิและชายมรีูปแบบการ
เรยีนรู้แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากลกัษณะทางบุคลกิภาพของ
เพศหญิงและชายแตกต่างกนั โดยศรินิภา จามรมาน และคณะ20 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบุคลกิภาพและรูปแบบการ
เรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรช์ัน้ปีที ่1 
ประกอบด้วยนิสติชายจํานวน 1,576 คน และนิสติหญิงจํานวน 
1,847 คน ผลการศกึษา พบวา่ลกัษณะบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธ์
กบัวธิกีารเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
2) ผลการเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูร้ะหว่างชัน้ปี พบว่า 
นิสติต่างชัน้ปีมรีูปแบบการเรยีนรู้ตามทฤษฎีของกราชาและไรช์
มนัแตกต่างกันในแบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง แบบ
ร่วมมอื และแบบแข่งขนั นิสติต่างชัน้ปีมรีูปแบบการเรยีนรู้ตาม
ทฤษฎขีองโคลบ์ทัง้ 4 รูปแบบ แตกต่างกนั และเช่นเดยีวกนั ตาม
ทฤษฎีของคาร์ล จุง นิสิตต่างชัน้ปีมีรูปแบบการเรียนรู้ทัง้ 4 
รูปแบบแตกต่างกนั ผลการศึกษาน้ีสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ซึ่ง
กลา่ววา่นิสติเภสชัศาสตรต่์างชัน้ปีมรีปูแบบการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั 
ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของแสงเดอืน ทวสีนิ และ
คณะ19 ซึง่ศกึษารูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์
ระดบัปรญิญาตร ีเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยพบว่า 
รูปแบบการเรียนรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัชัน้ปีของนักศึกษาอย่างมี
นัยสําคญัที่ 0.001 และสอดคล้องกับวิไลลกัษณ์  ตางาม10 ซึ่ง
ศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตโชติเวช ที่พบว่านักศึกษาชัน้ปี
ต่างกนัมรีูปแบบการเรยีนแตกต่างกนั 1 รูปแบบ คอื แบบร่วมมอื 
นอกจากน้ีมกีารศกึษาของ Pungente และคณะ15 ทีพ่บว่านิสติ
เภสชัศาสตร์ชัน้ปี 1 มีรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีของโคล์บ 
รูปแบบปรบัปรุงมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นแบบคดิเอกนัย และแบบ
คดิอเนกนยั ตามลาํดบั อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาน้ีไมส่อดคลอ้ง
กบังานของพรทพิย ์บุญรอด1 ซึง่ศกึษาแบบการเรยีนของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีการศกึษา 2533 จํานวนทัง้สิน้ 961 คน 
และเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษา
พบวา่แบบการเรยีนรูก้บัระดบัชัน้ปีไมส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัทีร่ะดบั
นยัสาํคญั 0.05 นอกจากน้ียงัไมส่อดคลอ้งกบังานของสุรศกัดิ ์ยอด
หาญ2 ซึ่งศกึษาและเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ ปีที่เข้าศึกษา สาขาวชิาที่ศึกษา และสถาบนัที่
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัน้ปี
ต่างกนัมรีปูแบบการเรยีนรูไ้มต่่างกนั 
การที่นิสิตต่างชัน้ปีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อาจ
เ น่ืองจากพัฒนาการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึง
พฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคมของนิสติที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามระดบัชัน้ปี ซึ่งพฒันาการดงักล่าวอาจมีผลต่อรูปแบบการ
เรยีนรูข้องนิสติ นอกจากน้ี วธิกีารถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 
ตลอดจนวธิกีารขดัเกลาทางสงัคมทีอ่าจารยผ์ูส้อนในแต่ละชัน้ปีใช้
อาจจะมคีวามแตกต่างกนัตามวยัของผูเ้รยีนและตามเน้ือหาของ
รายวชิา ส่งผลให้ผู้เรยีนในแต่ละชัน้ปีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เจตคตต่ิอวชิาเรยีนและต่อผูส้อน และบุคลกิภาพต่างกนั ซึง่ส่งผล
ทําให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของศิรินภา  จามรมาน  และคณะ 2 0  ซึ่ งศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะบุคลกิภาพและรปูแบบการเรยีนรู ้ใน
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชัน้ปีที่ 1 และพบว่าลักษณะ
บุคลกิภาพสมัพนัธ์กบัวธิกีารเรยีนรู ้และวธิกีารเรยีนรูส้มัพนัธ์กบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
นอกจากน้ี Shuck และ Phillips18 ไดส้รุปไวใ้นการประเมนิรปูแบบ
การเรยีนรูแ้ละบุคลกิภาพของนิสติเภสชัศาสตรว์า่ การทราบขอ้มลู
เกี่ยวกบับุคลิกภาพ รูปแบบการเรยีนรู้ และความชอบของนิสติ 
ตลอดจนความชอบ และรปูแบบวธิกีารสอนของอาจารย ์จะช่วยทาํ
ใหนิ้สติประสบความสําเรจ็ในการเรยีนและช่วยใหอ้าจารย์ผูส้อน
เขา้ใจตนเอง เขา้ใจนิสติ และสามารถเลอืกใชรู้ปแบบวธิกีารเรยีน
การสอนไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีนทีม่รีูปแบบการเรยีนรูห้ลากหลาย
และเปลีย่นแปลงไปตามชัน้ปี  
3) ผลการเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูร้ะหว่างสาขาทีเ่รยีน
พบว่านิสติที่เรยีนในสาขาที่แตกต่างกนัมรีูปแบบการเรยีนรู้ตาม
ทฤษฎีของกราชาและไรช์มันในแบบอิสระ และแบบร่วมมือ 
แตกต่างกนั โดยเมือ่เปรยีบเทยีบรายคู่พบวา่นิสติหลกัสตูร ภบ. 5 
ปี นิสติหลกัสูตร ภบ.6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม และหลกัสูตร 
ภบ. 6 ปี สาขาวทิยาศาสตร์เภสชักรรม มรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
อสิระแตกต่างกนั สําหรบัแบบร่วมมอืพบความแตกต่างระหว่าง
หลกัสตูร ภบ. 6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม และหลกัสตูร ภบ. 6 ปี 
สาขาวทิยาศาสตร์เภสชักรรม เมื่อพจิารณาตามทฤษฎขีองโคล์บ 
พบว่านิสติที่เรยีนในสาขาที่แตกต่างกนัมรีูปแบบการเรยีนรู้แบบ
คดิอเนกนยัแตกต่างกนั ซึง่เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบรายคู่ พบความ
แตกต่างระหว่างหลกัสตูร ภบ. 6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม และ
หลักสูตร ภบ . 6 ปี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และเมื่อ
พจิารณาตามทฤษฎขีองคาร์ล จุง นิสติทีเ่รยีนในสาขาที่แตกต่าง
กนัมรีูปแบบการเรยีนรู้แบบการใช้ประสาทสมัผสัและความรู้สกึ  
แบบการหยัง่รูแ้ละการใชค้วามรูส้กึ และแบบการใชป้ระสาทสมัผสั
และความคดิแตกต่างกนั โดยเมื่อทําการเปรยีบเทยีบรายคู่พบว่า 
หลกัสตูร ภบ. 6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม และหลกัสตูร ภบ. 6 ปี 
สาขาวิทยาศาสตร์เภสชักรรม มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการใช้
ประสาทสมัผสัและความรู้สกึแตกต่างกนั สําหรบัแบบการหยัง่รู้
และการใชค้วามรูส้กึ และแบบการใชป้ระสาทสมัผสัและความคดิ 
พบว่าทัง้ 3 หลกัสตูรมคีวามแตกต่างกนั ผลการศกึษาน้ีสนับสนุน
สมมตฐิานที ่3 ซึง่กล่าวว่า นิสติทีเ่รยีนในสาขาทีต่่างกนัมรีูปแบบ
การเรยีนรูแ้ตกต่างกนั  
ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานของพรทิพย์ บุญรอด1 ซึ่ง
ศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศกึษา 2533 จํานวนทัง้สิน้ 961 คน และเปรยีบเทยีบรูปแบบ
การเรียนของนักศึกษา จําแนกตามระดบัชัน้ปี สาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ผลการศึกษาพบว่าสาขาวิชามี
ความสมัพนัธก์บัแบบการเรยีนของนักศกึษาอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแสงเดอืน ทวสีนิ 
แล ะคณะ 1 9  ซึ่ ง ศึ กษา รู ป แบบกา ร เ รียน รู้ ข อ งนั กศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จาํนวน 2,062 คน พบวา่ รปูแบบการเรยีนรูส้มัพนัธก์บั
ภาควิชาอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.001 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวิไลลกัษณ์ ตางาม10 ศึกษารูปแบบการเรียนของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
โชติเวชตามแนวคิดของกราชาและไรช์มัน พบว่านักศึกษา
สาขาวชิาแตกต่างกนั มรีปูแบบการเรยีนแตกต่างกนั 3 รปูแบบคอื 
แบบพึง่พา แบบรว่มมอื และแบบมสีว่นรว่ม   
นิสติหลกัสตูร ภบ. 6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม และ หลกัสตูร 
ภบ. 6 ปี สาขาวทิยาศาสตร์เภสชักรรม มรีูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
การใช้ประสาทสมัผสัและความรู้สกึแตกต่างกัน เน่ืองจากนิสิต
หลกัสตูร ภบ. 6 ปี สาขาบรบิาลเภสชักรรม มกีารฝึกปฏบิตังิานซึง่
ต้องพบปะและสมัผสักบัผู้ป่วย มากกว่านิสติหลกัสูตร ภบ. 6 ปี 
สาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Shuck 
และ Phillips18 พบวา่นิสติหลกัสตูร PharmD ซึง่ตอ้งมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูป้ว่ย มรีปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรูส้กึ (feeling) เน่ืองจาก
หลกัสูตรเน้นการมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ผู้เรยีนที่มรีูปแบบการเรียนรู้แบบน้ีจะเรยีนรู้ได้ดีโดยการปฏบิตั ิ
(active learning) เน้นการประยุกตค์วามรูแ้ละขอ้มลูในการเรยีนรู ้ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
จากสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัทํา
การสํารวจ 14 รูปแบบ จาก 3 ทฤษฎ ีคอื แบบอสิระ แบบพึง่พา  
แบบหลกีเลีย่ง แบบร่วมมอื แบบแขง่ขนั แบบมสี่วนร่วม แบบคดิ
อเนกนัย แบบดูดซึม แบบคดิเอกนัย แบบปรบัปรุง แบบการใช้
ประสาทสัมผัสและความคิด แบบการใช้ประสาทสัมผัสและ
ความรูส้กึ แบบการหยัง่รูแ้ละการใช้ความคดิ และแบบการหยัง่รู้
และการใช้ความรู้สกึ พบว่านิสติเภสชัศาสตร์ส่วนใหญ่มรีูปแบบ
การเรียนรู้แบบการใช้ประสาทสมัผสัและความคิด แบบร่วมมอื 
และแบบปรบัปรุง ตามลําดบั ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนจงึ
ควรเป็นกจิกรรมที่สามารถมองเหน็ได้ สมัผสัของจรงิได้ และให้
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ผูเ้รยีนไดล้งมอืทําหรอืปฏบิตั ิผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้
ทดลองปฏิบัติเ น่ืองจากผู้เรียนชอบการปฏิบัติและทดลอง  
กจิกรรมควรมลีกัษณะเป็นสถานการณ์เพือ่ฝึกใหผู้เ้รยีนปรบัตวั ให้
ผูเ้รยีนแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีต่นคดิขึน้ไดล้องผดิลองถูก 
นิสติบางสว่นมรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบพึง่พา ซึง่ผูเ้รยีนแบบน้ีมี
ความอยากรู้อยากเหน็ทางวชิาการน้อย มองอาจารย์และเพื่อน
รว่มชัน้เรยีนเป็นแหลง่ความรู ้ ตอ้งการรบัคาํสัง่หรอืบอกใหท้าํ ไม่
ชอบการคิด หรือทดลองปฏิบตัิ การจดัการเรียนการสอนควรมี
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตกลุ่มน้ีมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรยีนรู ้ใหส้ามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง พึง่พาตนเองไดม้าก
ยิง่ขึน้  
ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวามหลากหลาย 
เน่ืองจากชัน้ปีทีต่่างกนั สาขาทีต่่างกนั และเพศทีต่่างกนั มรีปูแบบ
การเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั ผูส้อนควรมกีารปรบัรปูแบบในการจดัการ
เรียนการสอนของตนเอง มีการวางแผนการเรียนการสอน 
ตลอดจนบทเรยีนและสื่อการสอนอื่น ๆ เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจ และสามารถเรยีนรู้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี 
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเอง
ถนดั เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนอยากทีจ่ะเรยีนรู ้ 
สาํหรบัขอ้เสนอแนะในการวจิยัในอนาคตนัน้ ควรมกีารศกึษา
ตดิตามรูปแบบการเรยีนรูข้องนิสติเมื่อเวลาผ่านไป หรอืเมื่อนิสติ
เลื่อนชัน้ปีสงูขึน้ เน่ืองจากนิสติอาจมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
เรยีนรู ้อกีทัง้ควรพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธผิล
สําหรับนิสิตแต่ละชัน้ปี และแต่ละสาขา เพื่อให้เหมาะสมกับ
รปูแบบการเรยีนรูข้องนิสติทีแ่ตกต่างกนั  
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